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46) この天野の骨{乍については，杉原 r河上華博士文献志』への 補遺」天野砂太郎議授古稀記
念論文集『図書簡苧とその周辺』昭和46年ヲ 550-563へーリを書風


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































う ζ とを確認して，今日の講演を終り t~\、と思います。
長い間ご静聴ありがとうございました。
一一一了一一
本稿は， 1972年 6月3日，京都府立綜合資料館においておこなわれた「河上肇記念
講演会」の報告テープをもととし，それに若干の補正を加えたもりである。文部省在
外研究員としての出発を間際にひかえていたため，十分に推蔽を重ねるいとまがなか
った。 ζの点，読者ならびに『経済論叢」編集部りかたがたにおわびしなければなら
ない。 1972年7月31日筆者
